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Tot preguntant als directors: ¿A quin actor estranger 
correspon la personalitat de…?
Josefina de la Torre
Cinem Asking the directors: What foreign actor’s personality corresponds to...? 
Tony Román
Oficines d’Hércules Films. Tony Román, el director d’Escuadrilla, 
em rep amb una ampla salutació plena de simpatia. Està ficat 
a fons en la preparació d’un nou film que dirigirà per a la 
mateixa Hércules Films i que duu per títol Boda en el infierno. 
Per no robar un minut de més al seu preciós temps, li llanço 
immediatament la pregunta:
— Digues-me, Tony: A quin galà estranger creus tu que 
correspon la personalitat d’Alfredo Mayo?
Em contesta sense titubejos. 
— Encara que, indubtablement, cada actor té la seva personalitat 
definida, i en Mayo la posseeix ben acusada, jo crec que la seva 
correspon a la de Charles Boyer i Jean Gabin… Naturalment, 
amb la superioritat, a favor de l’Alfredo, de la seva joventut. 
Roman en silenci uns moments.
— Observaràs que els dos actors que t’he dit són francesos… I 
és que no veig a Alfredo Mayo en cap dels galants americans. 
I tu?
Però com que jo el que vaig buscant és la seva opinió, somric 
agraïda.
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Edgar Neville
Li pregunto per Rafael Rivelles. 
— A quin actor estranger creus tu que correspon la seva 
personalitat?
Contesta, ràpid:
— A cap. En Rafael s’assembla a si mateix. Pot, a més, fer el que 
altres actors no podrien. Algun dia tots ho veurem. 
L’Edgar és rotund en les seves declaracions. Després reflexiona 
uns segons.
— Potser —afegeix— podria tenir la seva referència en Leslie 
Howard… Però no n’estic convençut.
José Luis Sáenz de Heredia
El realitzador de Raza contesta la meva pregunta.
— Luis Arroyo té per mi el seu antecedent físic més aproximat en 
aquell “Buddy” Rogers eclipsat de la pantalla ianqui. Però és només 
en el físic que me’l recorda.
— …?
— L’afinitat de personalitats no existeix entre aquests dos actors. 
És a dir, crec jo que no existeix, ja que de Luis Arroyo pot dir-se, 
encara que sembli estrany, que no n’he vist cap pel•lícula.
— Com és això? —pregunto amb curiositat, al mateix temps que 
li recordo que gairebé totes les que en Luis porta fetes han estat 
sota la seva direcció.
— Precisament aquesta col·laboració diària em priva de 
la capacitat d’espectador ingenu necessària per establir un 
paral·lel de personalitats. En canvi, m’autoritza a conèixer les 
enormes possibilitats d’actor d’aquest noi, que arriba al cinema 
amb el millor complement a les seves grans qualitats: una afició 
al cinema per l’art veritablement optimista.
Luis Marquina
Una trucada telefònica: «Demà, a les dotze, a Cifesa». I el 
director de Torbellino arriba, puntual, a l’hora indicada. El nom 
de Manuel Luna està sobre la taula.
— Manolo Luna? En la meva opinió, la seva personalitat 
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correspon a la de Willie Birgel, el famós actor alemany. Em 
refereixo al seu tarannà, no al seu físic. 
Ha d’atendre una trucada, però torna en pocs segons.
— En Luna és un actor excel·lent: flexible, sobri. Contra l’opinió 
d’alguns, jo crec, sincerament, que en Manolo no és el tipus de 
“traïdor”, sinó el galant serè, equilibrat, de reaccions assenyades.
Eduardo García Maroto
Tenim una conversa telefònica, perquè a Eduardo Maroto és 
impossible veure’l: muntatge de Raza… Oro vil… preparació 
d’un nou film a Ballesteros… Al principi es resisteix a contestar-
me. És massa modest. 
— Doncs… Ricardo Merino… s’assembla físicament a Ricardo 
Merino.
— I en el seu treball?
— En el seu treball jo li trobo certa semblança amb el gran actor 
francès Charles Boyer.
Li demano a Maroto una fotografia per completar aquest 
reportatge. Es defensa. Finalment, em diu:
— Perquè vostè no es pensi una altra cosa, li enviaré el que 
em demana. Ja veurà que és fatal. Tinc el mal costum de fer 
servir ulleres durant el rodatge, i així doncs, quan em veuen a la 
Premsa, em confonen amb un venedor de loteria.
Eusebio Fernández Ardavín
Em rep a les oficines de Suevia Films. Tots els seus minuts 
estan comptats, ja que s’ocupa de la preparació de la 
nova pel·lícula que farà per a aquesta casa. La seva feina 
l’absorbeix, però no per això deixa d’atendre’m amb gentil 
amabilitat. 
— Crec que Fernández de Córdoba té el seu corresponent 
en Spencer Tracy. Així almenys l’he vist jo a Unos pasos de 
mujer, pel·lícula que acaba de rodar amb mi. No només en 
la seva actuació com a actor, sinó fins i tot en el seu físic, 
m’atreviria a afirmar que s’assembla a aquest gran actor de la 
pantalla americana.
Adolfo Aznar
El director de Todo por ellas pensa una mica abans de contestar-
me.
— Sobre Luis de Arnedillo tinc un criteri que potser li sorprengui 
a ell mateix. Un director entra en la psicologia dels seus artistes 
més profundament que els seus familiars o íntims.
Escolto amb interès.
— Arnedillo, que potser posseeix la més bella veu masculina de 
la nostra pantalla, és home que canvia enormement quan riu, o 
simplement somriu. Fins al punt d’encasellar-lo entre els galants 
romàntics o els “dolents”: els dos extrems d’absoluta serietat en la 
interpretació. És una equivocació lamentable…
— …?
— Cal donar-li papers d’home “fatal”, diguem-ho així, desenfadat, 
de simpatia perillosa per a les dones, i llavors la seva personalitat 
adquirirà un relleu extraordinari. Papers de cínic elegant, mundà 
i escèptic. Semblant al que interpreta el famós William Powell. 
Un exemple és l’escena de la fonda de Flandes, d’El milagro del 
Cristo de la Vega, en la qual Arnedillo es revela com un valor 
indiscutible de personal simpatia i àgil desimboltura.
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Aznar acaba assegurant:
— Crec que quan se li confiï una interpretació adequada al seu 
físic i temperament, aquest formós i correctíssim galant obtindrà 
fàcilment el seu triomf definitiu.
José López Rubio
Em rep al seu despatx de la casa Ulargui, i, en el meu honor, 
encén l’estufa elèctrica. És un detall que agraeixo molt.
— Sempre és difícil trobar el doble d’un actor —comença 
dient-me—, perquè tota semblança és a costa de la personalitat 
d’un dels dos: del que s’assembla a l’altre. I ja, en tot art, el que 
s’assembla a un altre…
— No obstant …
— A Julio Peña, malgrat que el conec millor que a mi mateix, 
se’m fa difícil trobar-li la seva rèplica. Espera a veure…
Respecto el seu silenci amb gran curiositat.
— En el físic i en l’artístic, hauríem de fer una mescla entre Robert 
Montgomery i Phillips Holmes, i potser així…
Julio Fleischner
En el mateix “plateau” de Roptence, entre escena i escena de 
¡Qué contenta estoy!, aconsegueixo que Julio Fleischner contesti 
la meva pregunta, i dóna així proves de ser un director d’una 
paciència encantadora. Però és l’únic mitjà que tinc d’aconseguir 
la seva opinió. 
— Tony d’Algy? —interroga, mirant l’actor que creua en aquell 
moment—. Potser la seva personalitat correspongui a la de Clive 
Broock1, i potser, igualment, a la de Melwyn Douglas. Però és 
molt difícil trobar la semblança quan es tracta d’un actor amb 
una personalitat tan destacada com en Tony.
— …? 
— He fet amb ell dues pel•lícules. M’encanta la seva feina. En Tony 
és un magnífic “actor de cinema”, que és, sens dubte, la varietat 
més difícil dins de la professió d’actor. Té, a més, tal coneixement 
de la càmera, que és dels que menys cel•luloide gasten.
L’ajudant de direcció s’acosta.
— Llest el diàleg.
I Julio Fleischner, tot donant per acabat el nostre, em permet 
quedar-me en un raconet per veure l’escena que es rodarà.
José Busch
Em diuen que puc trobar el director de Para ti es el mundo en un 
bar elegant, i m’hi dirigeixo. Efectivament. No es fa de pregar a la 
meva petició, i ben aviat estem asseguts en una taula, cara a cara. 
— Antonio Casal… Sincerament, mai hi havia pensat. Però ja està. 
Sens dubte. L’Antonio té figura de galant i faccions fotogèniques. 
No obstant, els papers que millor li van són els còmics. No creu 
vostè que encaixa perfectament en el caràcter de Cary Grant?
NOTAS
1/ A la versió catalana hem mantingut les incorreccions en els 
noms estrangers de l’original. (Nota de l’editor)
Publicat originalment a Primer Plano, Any II, Núm. 63, pp. 12-
14. Madrid: 28 de desembre de 1941. 
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